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oFielAl,
DEL
MINISTERIO 9E MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter !receptivo.
roda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador
i DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
-8 0M..A. _E:-:1_21:
Reales decretos.
Concede el empleo de C. A. en situación de reserva, al
Cap. de N. D. L. Orús.--Concede Gran Cruz del
Mérito Na
val a D. L Servert.
Reales órdenes.
ESTADO mi-WOR CF,N FRAL. -Concede licencia al Al!. de N.
de la E. de R. A. D. F. Jerez. Ascenso y destino de un pri
mer v un 2.° maquinistas.—Destinos a un primer y a un 2."
• id. --Concede licencia a un tercer fi. Destino a un celador
a,1/43"rft5-1-7-7,71 77-'7134' 74-
1
.
;'' ..1•
Sección oficial
REALES DECRETOS
propuesta del Ministro de Marina y en
atención ,a que el Capitán de navío en situa
ción de reserva Don Luis Orús y Presno
reúne las condiciones' expresadas en el pá
rrafo treero del artículo quinto de la ley
de :Organizaciones marítimas de siete do
enero de mil novecientos ocho, Vengo en
-coneed-erle el empleó de Contralmirante en
la expresada situación y en las condiciones
especificadas en el referido artículo.
-Dado en Santander a dos de agosto de
mil novocientos veintitrés.
ALFOI\Y SO
El MiniKtro Mari•z,
Jemes 111. •zdetbr.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blan
co, según cuota reducida, a Don Juan Ser
vert y \Test, Enviado Extraordinario y Mi
de puerto de l." clase. -Ascenso de un íd. de 2." clase.
De -
clara motorista a un operario de máquinas.—Resuelve ins
tancias del personal de marinería* que expresa.--Concede
crédito para pago de una factura.
CONfÍUCL(ONS D AR fiLL ERIA.- Dispone no proced
aumentar la plantilla de marinería para la Escuela de Con
destables.
NAVE(jACION V PESCA M4RITIM-N.2-Concede gratUicacióit
de efectividad al primer vigía de semáforos O. J. Ferrer.
ASES()RIA GENERAL.--Concede licencia al Aud. D. M. Nava
rro y al T. Au d. de 3..` clase D. B. Serrat.- -Ascensos y des
tinos en el Cuei-po Jurídico.
nist ro PlempotunciaTio de España en c i(ms
tliutinopla,por los espoeiales servicios preS
lados a la Marina, con fflotivo de la estan
cia en dicha Capita', del acorazado phom,p1.
Dado ea Palacio a diez y ocho de julio (111
aovecientos veintitrés. •
ALFONsk
El Ministro de Marina,
he vi un O. ¿izaste:1.i..
•
REALES ORDENES
•
,....7111•.•■••■■ 111~..•■■■
•
Estado Mayor (entra1
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cu3rpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elov
da por el Alférez de navio de la Escala de reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General D. Francisc(v
Jerez Tejerina, er, suplica de que se le conceda])
tres meses de licencia por enfermo para Granada,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por Estado Mayor Central, ha tenido a bieic
acceder a la petición, aprobar el anticipo de dichn
licencia otorgado en 10 do julio por el Capitán Go
neral del departamento de Cádiz y disponer quo
durante el disfrute de la lic(áncia perciba el rocai -
rrente sus haberes por la Habilitación General doi
departamento de Cádiz.
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De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid 2 de agosto de 1923.
'in Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,Antonio Biondi
Sr. Capitán General del departamento deSr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.li Sección)Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas por pase a la reserva del Maquinista MayorD. José Díez-Robles y Mayobre, S. M. -el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central, se ha servido promover asus inmediatos empleos, con las antigüedades de 31(le julio del presente año y 30 de octubre último,respectivamente, al primer Maquinista D. Agustín Prieto Barros y al segundo D. Juan DeuderoDelgado, que son los primeros en sus escalas declarados aptos Para el ascenso, habiendo cumplidb el segundo las condiciones de vapor el 12 dejunio próximo pasado, debiendo éste ser escalafonaeo entre los primeros, D. Juan Cayuela Lópezy D. Florencio Pose Niarigomez.Es también la voluntad de S. 111., que D. Agustín Prieto pase a continuar sus servicios al Apostadero de Ferrol y que D. .Juan Deudero pase a lasórdenes- cié! Comandante General de la Escuadrade Instrucción, para embarcar en el acorozado España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. inu.ehos años --Madrid 3 de agosto de 1923.
AZNAR
la
_Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deArinaoa.
Sr. General Jefe de la 3,a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. iutendente General de Nlarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
F.xerno. Sr.: Vista la propuesta formulada porel Presidente do la Comisión Inspectora del Arsel'al de Cartagena y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, S. M. el Rey(q• D. g.) ha tenido a bien disponer que el primerIlaquinista D. Isidro Pernías Ros y el segundo don.Tuan I. Caro Martínez, desembarquen del erticer oReina Vieforia Eugenia y acorazado España, respectivamente, y pasee destinados a la Comisión an
tedicha, para en su día embarcar en el destroyerAleedo.
Es también la voluntad de S. M., que tan prontolas necesidades del servicio lo permitan, se asignemás personal de Maquinistas a la referida Comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
éfectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 3 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Mayor Central de +a Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cartagena.Sr Comandante General de lá Escuadra de Instruccia.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada por el tercer maquinista de la Armada donEduardo Velázquez Navarro, en solicitud de quele sean concedidos cuatro meaes de licencia porenfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo informado por el Estado Mayor Central, seha servido acceder a dicha petición, concediéndola para Ferrol y aprobando el anticipo que de ellahizo la Superior Autoridad de la Escuadra de Instrucción y cobrando sus haberes por la Habilitación General de aquel Departamento.
De Real orden, comunicada por el señor Mínistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—_Dios guarde a V. E. muchosa rios.---Marlrid 3 de agosto de 1923.
El Almiranre Jefe del Estado Mayor Centrai, interInO,
A ntonio Bionclí.
G.eneral Jefe.cle la 3.« Sección del Estado Ma
yor Centrál .de la' Armada..
'Sr. Capitán 'General del lieoartamento de FerroiSr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
S'eñores. . .
.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de puerto de primera claseEnrique Andreu Navarro, cese en el destino queactualmente desempeña y pase a continuar sus servicios a la provincia marítima de. Cádiz.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo. a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. -Madrid 2 de agosto de 1923.
El Aboi,-ante Jefe del Estado Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del EstadoMayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Para cubrir vacante existente en laescala de Celadores de puerto de primera clase ydispuesto por Real cb,creto de 16 de mayo último,que el ascenso en dicho Cuerpo sea por rigurosoturno de antigüedad sin defectos, el Rey (q. D. g.)se ha servido promover a dicho empleo, al de segunda clase D. 'José Martín Torres, con la antigüedad de la fecha del Real decreto citado, toda vez
que es el más antiguo en su empleo declarado apto para el asenso y tenia vacante para obtenerlo
en la expresada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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aliento .y efeCtos.—Dios guardé a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de ag4)st9 de 1923. ÁZNAh
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios de maquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista el acta del resultado del exa
men prestado en el Arsenal de la Carraca en 12 de
julio del corriente año, por el operario de máqui
Has permanente José Vigo León, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con el Estado Mayor Central,
se ha servido declararlo apto para el servicio de
las embarcaciones dotadas do motores de explo
sión al servicio de las Comandancias de Marina y
11rsena1es.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
tío Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2 de agosto de 1925.
Mmirante Jeff; del 1.41:dado Maynv Central, interino,
Antonio Biondi,
Sr. General Jefe de la 3•° Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Maririefla
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del Cabo de Artillería del Contratorpedero
Caciarso Juan Sánchez López, en solicitud de con
tintiaciOn en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
teni(io a bien conceder al recurrente la continua
ción por dos años, tiempo que le falta para com
pletar la segunda campaña, clasificándolo en tal,.
y debiendo atenerse para la percepción de primas
y vestuarios a lo dispuesto en la Real orden de 1.°
de agosto de 1922.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su C0110ChTlierl
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Makid 3 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe Estado Mayor Cantal, Interino
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefa del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General do la Escuadra de Ins
trucción.
sr, 1 n tenden te General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pita General (1(11 Departamento de Cartagena del
Glab ) de Artillería del Con tratorpedero Osado Juan
Fontcal)erta Tur, en solicitud do continuación en
el servi(io, S. M. el Rey (g. l). g.) ha tonido a bien
conceder al recurrente la continuación por un año,
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tiempo que le falta para completar- la primera cam
paña voluntaria, clasificándolo en tal,. debiendo
atenerse para la percepcióa de primas y vestuario,
a lo dispuesto en la Real orden de- 1.° do agostú
de 1922.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 3 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado 14.43ror CantTai, interino
Antonio lIondi
Sr. General 2.° Jefe del Estado Nlayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-0--
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante del Acorazado Jaime I, del Cabo de fo
goneros de la dotación de dicho buque Manuel
Sanguja° Abuin, en solicitud de que le sea conce
dida una campaña de enganche como tal Cabo por
haber ascendido en 24 de mayo último al di
cho empleo, S. 1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente una campaña de en
ganche por tres años y en primera voluntaria, de
biendo tener-e en cuenta cuanto dispone el artícu
lo 21 del vigente Reglamento de enganches de 14
de marzo de 1922 (D. O. 67), por lo que respecta a
la percepción de la prima.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centfal, interino
Ant0)/i0
::ir. General 2.' Jefe del Estado Mayor Central de
La Armada.
Sr. Comandante del Acorazado Jaime I.
intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y tel
Protectorado en, Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este
Ministerio la Sociedad Unión Española de Explosi
vos con fecha 23 de julio último, a la que acompa
ñan factura y certificados, que acreditan el servicio
que a continuación se reseña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do acaerdo con lo informado por es
te Estado Mayor Central, se ha servido conceder,
concargo al concepto «Municiones, torpedos, etc.»,
del capítulo 7, artículo 2.° del vigente presupues
to, un crédito do trescientas diez y siete pesetas con
sesenta y dos céntimos (317,62 ptas.) importe de di
cha factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo al V. E. para que so sirva dispo
ner la liquidación y pago a favor de la indicada
Socio,lad. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de agosto de 1923.
EL Mniírante Jefe da Esubto Mayor Central, interino
Antonio Biondi.
Sr. Intendente General ,de Marina.-
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ileseña de referenciaCertificado de reparación de avenas que te -uian al llegar a Fábrica 72 minas Vickers-Elia16-a correspondientes al contrato', (Real orden26 abril 192'3 D. O. núm. 98)
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Construcciones de Artilieria
Plantillas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada porel Subdirector de la Escuela de Condestables, cursada por el Capitán -General del Departamento deCádiz con escrito núm. 2.300 de '1.° de junio últi
mo, sobre la necesidad de aumentar la plantilla depersonal de Marinería que para el servicio de lacitada Escuela dispone el artículo 3.° del Reglad,mento aprobado por Real orden de .19 de enero de1922 (D. O. núm 19): S. M. el. Rey (q. D. cr.), deconformidad con lo consultado por la „Iunta'-'Superior de "la Armada, ha tenido a bien disponer, que,no encontrando razones suficientes para justificarel aumento de plantilla propuesto, 'debe conser
varse la fijada en el' Reglamento vigente.
De Real orden lo.digo a V. E. •para
cimiento y demás efectos. --Dios guarde 'a Y. E.
muchos años.--Ntadrid 6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General" Jefe de Contrucciones" de' Artillería.
- Sr. Almirante Jefe del Estadn Mayor' f'entral de
Armada. 2: i : .?t's i !L:
Sr. apitán General del' departamento ile Cádiz.41
-
Navegación si Pesca Marítima
Auxiliares de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Comandan
cía de Marina de Cartagena, para que se conceda:
el abono de la gratificación correspondiente al se
gundo quinquenio en favor clel r)rimer Vigía deSemáforos D. Juan Ferrer Llorca, que ascendió a
su actual empleo por Real orden de 26 de mayo de
1913, S.`M. el Pey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in
foi'mado por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar dicha propuesta y
disponer el abono del segundo quinquenio de re
ferencia, delde la revista administrativa del mes
de junio del año corriente.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V.S.- muchos
años. -- Madrid 23 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y PescaMa
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
_
Fisesot0a general
Cuerpo Jurídico
'Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Au
ditor de la Armada, Fiscal del Departamento de
Cádiz, D. Manuel Navarro y López, y de lo con
signado en el certificado facultativo que a su ins
tancia se acompaña, S. M. e: Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E., ha 'tenido abien concederle dos meses de- licencia paraatender al restablecimiento de su.salud*en la Penínátilla, y aprobar el anticipo que de la misma hizo coitifecha 30 de julio-último, el Capitán General del De.partamenio de Cádiz, debiendo percibir sus hálni=
res_ por la Habilitación del- citado Depa-rtamento;De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. mudíosaños. --Madrid 6 de agosto de 1923.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente.. General de Marina.
- —
Exorno:. : En vista de lo solicitado por el' To.niente Auditor de tercera clase, Aux-ililr de la Auditoría del Departamento de. -Cáliz, D. A4tóni0Serrat y de Argila, _y de lo consignado en el certi
ficado facultativo que a su iastancia se acompaña,S. M. el Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo-informa_
do por V. E., ha tenido a bien concederle dOSA'ne
ses de licenPia para atender al restablecimientode su salud en la Península, debiendo percibir sushaberes _por la Habilitación del Departamento (InCádiz. -
De [leal orden lo digo t V. E.. para su -con.oci-.
cimiento y demás efectos.,-----Dios'gilarde a V: E.
muchos años.-.---Nladri(I 6 .de agosto de )923.,
sz,NAK
.Sr. Asesor 1;enerai del "ylinister.i().
•
Sr. ()apitán. General del Departainento de (311,4jSr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: Para Cubrir vacante reglainentarhi
que existe ea la.plantilla del Cuerpo jurídico, Su
NIajw.:tad: el ReV (q. D. g..) ha tenido á bign promo
ver al empleo de Tenieutte Auditor de 'élase •al
de 4.a D. JOSé Abia y Zurita, uicui 03 el nr.F4 auti
guo de sLi clasc que r,-Citie las coadDeióhes rú!'21a
mentarias y ha sido declarado a!do por laiJiiiitade
Clasificación, debiendo disfrutar la efectividad de
1.0 del actual, y sgr es(),alafonado.eri-sút nuevo
pleo entro D Rafael Bermejo y S'Irtí y D. ,Tuttn
Burgos
• De Real orden lo digo a V. E.. para su cOno(i
mientó y demás efectos — Dios guarde a V. E.
Muchós años. —Madrid 6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor,General de este Ministerio.
Sr. Ca.pitáa General del Departamento de Feri',)I
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y iIlProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el destino de Auxiliar de la Fis
calía del Departamento de Ferrol, al Teniente Au
ditor de 3•' clase D José Abia y Zurita.
De Real orden lo d'go a V. E. para su conwi
miento y demás efectos. --Dios guarde a V. H. mil.
chos años. ---Ma.drid 6 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
AZNAtt
Ni'llimterio Marina
